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TIN 
LA DE LEON 
I 
ADVERTENCIA OFÍCÍAL 
Luego que los SféS* Alcaldes y Secretarios reciban 
los aúmeros del BOLETÍN c|ue cofrespoíidan al dis-
tfito, dispondrán que se fijé ÜII ejemplar en el sitio 
de costumbre, doñuc pofmanécefá hasta él recibo 
del aúftefo sigüieate. 
Los Secretarios cuidnfáñ de Cóñsefvñr los BOLE^ 
TÍNES coleccionados ordeñad a mente para s u eñcua^ 
defñacióñ, qué deberá verillcafse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, JÜÉFIKOLES ¥ VIERNES 
Se suscribe eü la Imprenta dé la Diputación provincial, á 4 pé-
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre J 15 pesetas al 
año, pagadas al soliciUí la suscripción. 
Números süoitos '¿5 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D l T O K Í A L 
L a s disposicioñcs do las Aütófidndés, excepto las 
que f^ eañ ii instuneia de parte uo pobre, se inserta* 
friii oíicialíñeñte; asimismo cualquier anuncio con* 
cerniente ¿I servicio ñncional qué dimane de laa 
mismas; lo de interés particuliif previo el pti^o ade* 
lantatío do 20 céfitimós de peseta porcada líñea de 
inserción. 
í 1. ' 
PARTE OFICIAL 
(Üácetii del iiía * dé Mayo) 
PBERIDENCIA 
O E L C O N S E J O D E Ü Ü N ' I S T R O S 
S S . MM. e l R e y y la R e i n a Re« 
g o i t o (Q. D. G . ) y A « g « 3 t á E e a l 
F c m i l i n e o n t i n ú a o s i n n o v e d a d 60 
s u ¡tnn-irtn- tfi s a l o ' i . 
C O M I S 1 Ó Ñ l ' R O V I N I ' I A L 
PAIU h\ ÉXruSICIÚX DE FAlilS DE 1900 
4 ñ u n e l ó 
C o n el S u do i[iie l l e g u e ¡i conocí • 
miento de todos ios p roduoto fes , se 
h a c e saber q u e el p lazo p a r a p r e s e n -
ta r las Cédulas de admis ión para la 
Exposic ión de P , i r is de 1900, se h a 
ampl i i ido h a s t a n u e v o a v i s o por t é » 
legrg»a ia -c i rcu lar del e x c e l e u t i s i m o 
S r . P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s . 
A l huCer púb l ica es ta n o t i c i a , la 
CorDÍsión i n t e r e s a v i v a i n e n t e á to-
dos los a g r i c u l t o r e s é ii d u s t n a l e s de 
la p r o v i n c i a la c o n v e n i e n c i a de que 
eoví«.u a l c e r u m e n m u e s t r a s de s u s 
p roduc tos c o m o m e d i o ef icax de 
c o n q u i s t a r n u e v o s m e r c a d o s y de 
e n s a n c h a r las c o r r i e n t e s raercanti • 
les q u e t e n e m o s eetab lec idus en la 
a c t u a l i d a d . 
L;>s cédulas de admis ión pueden 
r e c o g e r s e g r a t u i t a m e n t e en l a s Ofi 
c i u a s d e l C o n s e j o p r o v i i . c i a l de Af f r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , s i t a s 
en el P a l a c i o de la E s o m a . D i p u t a -
c i ó n , ó bien pidiéndolas por e s c r i t o 
a l I n i j e n i e r o A g r ó n o m o , S e c r e t a r i o 
de e s t a C o m i s i ó n . 
León á ! de M a y o do 1899 
El Ooburtaiaf iutofim Pfusiilonte, 
«fuan .11. Flórcz 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I Ó N " D E H A C I E N D A 
DE LA. PKuVINClA DE LEÓN 
D. Antonio A l v u r e z O o ' z á l i ' z , 
A g e n t o e j e c u t i v o do la ún ica Z iua 
del part ido de M u i i u s d e P a r e d e s , en 
v i r t u d de las faoul tades q'u" lo c o n 
Hero el a r t . \'¿ de la v i g e n t e I i i s t r n c 
ciófi de R e c a u d a d o r e s , ha n o m b r a d o 
a u x i l i a r e s s u y o s n U . Marce l ino Q u i -
ñones , D. S e r v a n d o A l v a r e x G o n z i U 
leu. D L u c i o A l v a r c z y A l v a r e z y 
D l ia lb inu D i e z do D i o s ; deb iendo 
Considt ' rarse s u s a c t o s c o m o e j e r c i -
dos p e r s o n a l m e n t e por e l D. A n t o n i o 
A l v a r e z , de q u i e n d e p e n d e n . 
L o q u e se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
pues to en e l ar t 11 de la re fer ida 
I n s t r u c c i ó n para C o n o c i m i e n t o de 
los c o n t r i b u y e n t e s , de las a u t o r i d a -
des m n n i c i p u l i ' s y j u d i c i a l e s c o m -
p r e n d i d a s en la refer ida Z o n a y de l 
J u e z do i n s t r u c c i ó n y R e g i s t r a d o r 
de la pfopiedad'de l m e n c i o n a d o p a r -
t ido . 
Leó'n 3 do Mayo de 1899 — E l D e -
lega . l , . do H i c i e n d a , R [''. H ie ro . 
I j 
I N T E R V E N C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A l ' R O V I N U A D E L t Ó Í , 
? E L A C 1 Ú N de los pagarés de c o m p r a d o r e s de b i e n e s d e s a m o r t i z a d o s , c u y o s v e n c i m i e n t o s cor responden a l m e s de J u n i o p r ó x i m o , q u e se i n s e r t a 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a para C o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s ; á q u i e n e s se a d v i e r t e , q u e t r a n s c u r r i d a la f w h u del v e n c i m i e n t o r e s -








Nombro del comprador 
8 . 0 8 2 
8 .081 
8 .08: ) 
8 . 0 8 4 
8 . 0 8 5 

















1 . 0 5 ? 
914 
1 . 1 3 ? 
1 .139 
1.140 
J u a n G a r c í a 
m i s m o 
D o m i n g o A l v a r e z 
G a b r i e l de la V e r d u r a . 
N ico lás Cubero 
mismo 
A n g e l S o r n b a s 
m i s m o 
A y u n t a m i e n t o de 
A y u n t a m i e n t o de 
A y n n t n m i e n t o de 
A y u n t a m i e n t o de 
José A lá i z 
m i s m o 
S a n t o s TaScón 
mismo 
A y u n t a m i e n t o de 
A y u n t a m i e n t o de 
A y u n t a m i e n t o de 
E s t e b a n M a i t í n e z 
m i s m o 
A y u i i t n m í e n t o de 
J u a n L . de la P u e n t e . . 
A y u n t a m i e n t o d e . . . . . 
A y u n t a m i e n t o d e . . . . 
AVUñt .a iniento d ^ . . . . 
S u vecindad 
L a B a ü e z a 
I d e m 
robajo del O e i e c e d o . . . 
V i l l a l q i i i t e 
as t r i l lo de las P i e d r a s . 
I d e m 
C o r r a l y V i l l a r 
Me ni 
V i l l a b r a z 
S.m' .a M a l i n a del R o y . . 
V i l l aqu ih imbre 
V i l l a i n o b t á u 
León 
Mein 
SaUtibáíU'Z de P o r m a . . 
Iden 
Mugaz 
V i l l a s a b a r i e g o 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . 
V a l d e f r e s n o 
Me in 
Vi l la horna te 
S a n J u a n da T o r r e s 
Idem 
V i l l a t u f i e l 
B r a z u e l o 
Mngaz 
Clase de la 
ílncn 
Rúst ic 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . • 
U e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e r a . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m - • 
I t e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . 
I d e m , 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
í d e m , 
í d e m . 
M c m . 
I l é m . 
M e m . 
í d e m . 
Su procedencia 
C l o r o . . 
I d e m . . 
I - i e m . . 
I d e m . . 
t t e i u . . 






















IU0 de propios 
100 de idem 
100 de e x c e p c i o n e s . 
100 de í d e m 
100 de ídem 
100 do ídem 
100 de propios 
100 de idem 
100 de ídem 
100 de idi 'm 
100 de e x c e p c i o n e s . 
100 do ídem 
100 de idem 
100 da pr. 'pios 
100 di •> 
100 de e opc iones . 
100 de propíos 
100 de í d e m 
100 de e x c e p c i o n e s . 
100 dé idem 







































!o J u n i o do 1S93. 





ADUiNiSTRAeiúK DE HACIENDA 
DE LA PÜOVÍSOIA DE LEÓN 
Cédulas personales 
O m u l a r 
N o obstante que en e i r c u l a r p u -
bllcada por «ta AdniBinraciAn e s 
e l BOÍETÍS o p i c u L d e 19 de A b r i l t iN 
t i m o , y c u m p l i e n d o lo ordunado pof 
la Dirección g e u e f a l de C o i i t r i b i i -
e ioues d i rcetoe , se p r e v i n o ¡i los A l -
c a l d e s y S e c f e t a r l o e de los A y u n t a -
mieo tus de esta p r o v i n c i a no r e m í -
t ie rao los (k ieumentos cobfa tor ios 
de his c i . n t r i b u c i o n e s é i m p u e s t o s 
pura el e je rc ic io próxi ir io h a s t a tati* 
to que se le» c u n i t l n i c a r a n l a s órde -
nes opNitUnas para q u e pudieran 
l lenar la parte n u m é r i c a de tns ü i is -
m » , 81. prev i f ióD de las m o d i S e a c : o -
tie» q u e puedan i í i t roüuc i rse en las 
c u e t a s sFíliBafias y f a c a r g o e i f ans í» 
torio y de g u e r r a , a l g u n o s A y u n t a -
mien tos h a n presentado en e s t a ofi-
c i n a los padrones de cédulas perso -
n a l e s , c o n s u s l is tas cobra to r ius , & 
pesar de tan t e r m i n a n t e prevención 
y de haberles adver t ido a d o n i s q u e 
no podr ían u t i l i za r los impresos q u e 
v e n í a n usándose por c a r e c e r de las 
casillas n e c e s a r i a s para c o B S i g u a r 
d i c h o s r e c a r g o s en el c a s o de que se 
e s t a b l e z c a n . 
P a r a e v i t o f ¡i l a s Corperaníones 
m u n i c i p a l e s g a s t o s y pérdida de 
t iempo en trabujos iDü t i l es .y conse-
c u e n t e e s t a A d m i n i s t r a c i ó n con los 
propóMtos e n u n c i a d o s en la c i tOn la t 
al pr inc ip io c i t a d a , ha a c o r d a d o . p u -
bl icaf ¡i Mi i t ¡ í ;üae ió:> fil modelo í 
q u e deberá s u j e t a r s e la e x t e n s i ó n 
i é l as l i s t a s cobra tór ias de los e x -
presadas padrones de cédulas p e r s a -
n a l e s , y p r e v e n i r á U v e a a los A y u n -
t a m i e n t o s q u e ó la f e c h a no t u v i e r e n 
formado e l padrón a q u e se h a c e r e -
f e r e n c i a , p rocedan i n m e d i a t a m e n t e 
á s u confecc ión , con a r r e g l o ¡i l a s 
ins t fueo ioDes q u e se les C n m u n i e a -
ron e n c i r c u l a r i n s e r t a en e l BOLETÍN 
cor respond ieu te a l d ia 8 de Marzo 
ú l t i m o , y u n a v e z te rminado y e s -
puesto a l públ ico y resue l tas las ro-
c b m a c i o u e s q u e se p r e s e n t a r e n , lo 
r e o i i t a n á e s t a o f ic ina j u n t u i u e n t e 
c o n s u c o p i a > ho jas d e c l a r a t o r i a s , 
réservi'mdose la l is ta Cobrator ia Con 
las t res p r i m e r a s c a s i l l a s c u b i e r t a s , ó 
s e a n l a s del n ú m e r o de o r d e n , n o m -
bres y c l u s a de la cédu la , y e s p e r a n -
do para l l enar las c o n e s p u n i l i e n t e s 
•¿ l a s c u o t a s y t e s a t g i m ¡i quo s e les 
c o m u n i q u e las i n s t r u c c i o n e s n e c e -
s a r i a s a l e fecto . 
Pur ú l t i m o , s i e n d o m u c h o s los 
A y u n t a m i e n t o s que a u n no h a n r e -
mit ido e l r e s u m e n de las cédulas n e -
c e s a r i a s en s u s r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s 
m u n i c i p a l e s , de januo i n c u m p l i d o as i 
lo ordenado por es ta o f i c ina p r o v i n -
c i a l en c i r c u l a r pub l icada en este 
m i s m o periódico of ic ia l c o r r e s p o n -
d iente ai d ia 8 de Marzo ú l t i m o , lo 
v e r i f i c a r a n i n m e d i a t a m e n t e , s i n dar 
l u g a r A n u e v o recordator i - ; e v i t a n d o 
á e s t a A d m i u i s i r a c i ó n el d i s g u s t o de 
t e n e r q u e a c u d i r al e^npleu de m e -
dios Coerc i t i vos para obtener luS C i -
tados r e s ú m e n e s . 
L e ó n 1.° de M a y o de 1 8 9 9 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r , José M ' (3ü.-Tro. 













de lu misma 
Péselas OIS. 
(»••) 










C i r c u l a r 
C u m p l i e n d o e s u A d m i n i s t r a c i ó n 
el i lebrr q u e la i m p o n e el a r t . 324 
del U e g l a m e a t o para la a d m i n i s t r a -
ción y exacc ión del i m p u e s t o de 11 
de O c t u b r e do 1898, requ iere por la 
presente á los A y u n t a m i e n t o s de 
esta prov inc ia pava q u e dent ro del 
a c t u a l m e s v e r i f i q u e n el i n g r e s o dé 
la c u a r t a parte de s u r e s p e c t i v o c u -
po de c o n s u m o s q u e les cor responde 
sa t is facer por el c u a r t o t r imes t re 
del c o r r i e n t e e j e r c i c i o económico; y 
a d v i e r t a & los A l c a l d e s y C o n c e j a l e s 
de a q u e l l a s C o r p o f a c i o u e s q u e no 
rea l icen el pago a n t e s do finalizar 
el tr imoi-tre, ó e x p n u R a n C o n s i d e r a -
c i o n e s atendibles q u e j i i s t i f i i juon l.i 
f a l t a , que con a r reg lo al a r t . 27 de la 
v i g e n t e ley de P i e s u p n e s t o s . en los 
pr imeros dias de J u l i o próXimv s e -
rán dec larados persona lmente r e s -
p o i s a b l e s de las s u u . a s r e c a u d a d a s 
pura el T e s o r o y no i n g r e s a d a s en 
s u s a r c a s . 
León (i de Mayo de 1 8 9 9 . — K l A d -
min is t rador de H a c i e n d a , .losó M.* 
G u e r r o . 
A Y U N T A M I E N T O S 
l ) . T o m á s Mallo L ó p e z , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l do esta c i u d a d de 
L e ó n . 
H¡!;,ro saber : Q u e por a c u e r d o del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , á las oneo 
do la inafiuna del d ia 1(5 de l cor r ien-
tft, se celebrará en la s a l a do s e s i o -
nes do las c a s a s c o n s i s t o r i a l n s , bajo 
la pres idenc ia del S r . A l c a l d e ó del 
C o u c e j a l en quien d e l e g u e , s u b a s t a 
p ú b l i c a , con sujeción á lo d i s p u e s -
to en el art . ti." del R e a l decre to de 
i de E i . e r o do 1883, puta a d j u d i c a r 
a l au tor do la proposición más v e n -
tajosa la obra dn const rucc ión del 
zócalo y a l c a n t a r i l l a de la G l o r i e t a 
de U u z m á u el B u e n o . 
E l tipo para la admis ión do propo-
s ien n e s , que sé h a r á n por escr i to y 
c o n sujeción al s i g u i e n t e mode lo , 
es el de 3 .879 pesetas con 36 c é n -
t i m o s . 
P a r a t o m a r par te en la s u b a s t a se 
a c o m p a ñ a r á ú la cédula personal el 
d o c u m e n t o q u e acred i te la c o n s i g -
nación en Depos i ta r ia del 5 por 100 
del t ipo de s u b a s t a , ó s e a n 193 pese-
t a s 9 6 c é n t i m o s , e n concepto de fian-
za p r o v i s i o n a l , que aquél á q u i c u se 
adjudique oí s e r v i c i o ampl ia rá a l 10 
por 100, ó s e a n 387 pesetas con 94 
c é n t i m o s , en c o n c e p t o de fianza d e -
finitiva. 
E l p r e s u p u e s t o , p l a n o s , m e m o r i a 
y c o n d i c i o n e s , se ha l lan de maui t íes-
t o e n la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , y los 
pagos se harán eu dos plazos. 
León S do Mayo de 189sj .— T o m á s 
Mallo L ó p e z . 
M o d e l o de j m p o s i c i ó i i 
Ú . N . N . , V e c i n o de e n t e l a d o 
del ai unció publ icado con f e c h a . . . . 
eu el BOLETÍN OFICIAL du la p r u v i u -
u ia , y de las c o n d i c i o n e s que se e x i -
g e n p a r a la ad jud icac ión de c o n s -
t rucc ión del zócalo y a l c a n t a r i l l a , 
se c o m p r o m e t e á tomar ti s u c a r g o 
d icho s e r v i c i o Cotí e s t r i c t a sujeción 
á los e x p r e s a d o s requ is i tos y cond i -
c i o n e s por la c a n t i d a d de 
( F e c h a y firma.) 
A l c á l d í a c o n s l i t u c i o m l de 
i l o h n á s e c a 
E l d ia 10 del a c t u a l , de diez á do-
ce de la m u ü a n a , tendrá l u g a r on las 
Casas cons is to r ia les de este A y u n t a -
mieuto lu ur imera subasta de a r r i e n -
do con v e n t a e x c l u s i v a de las e s p e -
c i e s de l íquidos y c a r n e s quo se 
c u n s u m a u en este.MuniCipio d u r a n t e 
el año económico de 1 8 9 9 á 1 9 0 0 , b a -
j o el t ipo, prec ios de v e n t a y cotidi 
c i o n e s q u e Constan eu el exped ien -
te d e s u r e f e r e n c i a , e l c u a l s e ha l la de 
mani f iesto eu la S e c r e t a r i a m u n i c i -
p a l . S i en la pr imera s u b a s t a , q u e se 
ce lebrará por pu jas á la l l a n a , no se 
p r e s e n t a s e n l ic i tadores que c u b r a n 
e l t ipo y acep ten los prec ios de v e n -
ta y Cond ic iones Señaladas p a r a la 
m i s m a , se celebrará o t ra s e g u n d a , 
Con la c o n s i g u i e n t e rect i l i . iac ión de 
prec ios de V e n t a , y q u e y. i c u n s t a n 
eu el expeditr.nte refer ido, el d ia 18 
del cor r ien te , A las propias h u r a s y 
s i t i o , y bajo i g u a l tipo y c o n d i c i o n e s 
s e ñ a l a d o s para la p r i m e r a ; a d u r * 
t iéndese en u u a y otra propos ic iones 
por les dos r a m o s reun idos , y t a m -
b ién por separado . 
L o que se a n u n c i a a l públ ico por 
medio del presente p a r a c o n o c i -
m i e n t o de luS p c i s o n a s á q u i e n e s 
pueda in te resar , 
M o l i n a s e c a 2 de Mayo de 1 8 9 9 . — 
Leopo ldo C u s t i o . 
D. Ma t ías G u t i é r r e z D iez , p r imer 
T e n i e n t e do A l c a l d e c o n s t i t u c i o -
n a l del A y u o t a o i i e u t o do C á r m e -
n e s , por a u s e n c i a del S r . P r e s i -
d e n t e . 
H a g o s a b e r ; Q u e la Corporación 
m u n i c i p a l de este t é r m i n o , eu s e -
sión del d ia I." do A b r i l ú l t i m o , 
a c o m p a ñ a d a (le los asoc iados cont r i 
b u y e u t e s , a c o r d a r n u , eu pr imer t é r -
m i n o , para c u b r i r en parto el c u p o 
de c o n s u m o s y s u s r e c a i g o s d u n i u t e 
el p r ó x i m o año económico de 1899 
á 1900, adoptar el e n c a b e z a m i e n t o 
g r e m i a l de las e s p e c i e s do V inos , v i -
n a g r e , a g u a r d i e n t e s y l i cores , a c e i -
tes de todas c l a s e s y c a r n e s f r e s -
c a s , e x c e p t u a n d o las mot ic iouadas 
c a r n e s del pago de los d e r e c h o s los 
m e s e s de O c t u b r e á E n e r o , a m b o s 
i n c l u s i v e , del c i t a d o a ñ o ; mas 
para q u e diebns e n c a b e z a m i e n t o s 
g r e m i a l e s tot igan efecto, so i n v i t a á 
los g r e m i n s para quo en el t é r m i n o 
de e c h o d ias . á c o n t a r desde la fo-
c h a del presento ed ic to , presenten 
s u s iu^ tanc ins al A y u n t a m i e n t o , con 
a r reg lo A lo preven ido en el a r t . 213 
del r e g l a m e n t o de C o n s u m o s ; to -
n ieudo en c u e n t a que para el e n c a -
b e z a m i e n t o serv i rá de tipo la c a n t i -
dad señalada en el p l iego do c o n d i -
c i o n e s quo desde es ta f e c h a se h a l l a 
de mani f ies to en l a S e c r e t a r i a de l 
c i tado A y u n t a m i e n t o ; y en e l Caso 
de q u e no ofrec iesen lésu l tado a l g u -
no los o u c a b e z a m i e u t o s g r e m i a l e s , 
t endrá l u g a r eu este M u n i c i p i o y 
c a s a c o n s i s t o r i a l , des le las d iez ú las 
doce de la m a ñ a n a del d ia 15 del a c -
t u a l , el ar r iendo de las m e n c i o n a d a s 
e s p e c i e s con facu l tad d la e x c l u s i v a 
en la v e n t a al pur m e n o r ; c u y o 
ar r iendo se su je tará eu u n todo a l 
p l iego de c o n d i c i o n e s >|iie al efecto 
se h a l l a e x p u e s t o al públ ico desde 
el d ia de hoy eu el m e n c i o n a d o l o -
c a l , para que puedan e n t e r a r s e to-
d a s aque l l as personas q u e q u i e r a n 
i n t e r e s a r s e c u el a r r i e n u o . 
Cármenes 2 do Muyo de 1 8 9 9 . — 
Mat ías U u t i é r r e z . 
D. Ce les t ino Diez V e l a s c o , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l do T o i e n o . 
H a g o s a b e r : Que se ha l l an t e r m i -
nados y expues tos al públ ico eu la 
S e c r e t a r i a m u u i c i p i i l , por t é r m i n o 
de q u i n c e d ias , los d o c u m e n t o s s i -
g u i e u t e s : ¡-resupuesto m u n i c i p a l o r -
d inar io para el a ü o económico de 
1899 á 1900, presupuesto a d i c i o n a l 
refundido del e je rc ic io c o r r i e n t e , p a -
drón do cédu la" persona les del e j e r -
c i c i o de 1899 á 1900, ésto por t é r m i -
no de d iez d ias , y las c u e n t a s m u -
nic ipa les de l e s años económicos 
dé 1892 á 9 3 , 1893 ¡i 9 1 , 1894 á 9b, 
1895 á 96 , 1896 ú 9 / y 1897 á 98 
por t é r m i n o do q u i u c e d i a s . 
L o s v e c i n o s que q u i e r a n e n t e r a r -
s e , e x a m i n a r y h a c e r l a s o b s e r v a -
c i o n e s ó r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n 
c o a v e n i e n t e s , lo v e r i f i c a r á n en los 
p lazos señalados, á c o n t a r desde el 
s i g u i e n t e al de la f e c h a . 
Tureno 1." Mayo de 1 8 9 9 . — C e l e s -
t ino D iez . 
A l c a l d í a cóns t í l ne iona l de 
Wolgoso de la, R i h e r a 
Acordado por esto A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a m u n i c i p a l de a s o c i a d o s el 
ar f l eodo ¡S v e n t a l ib rs de todas l a s 
e s p e c i e s s u j e t a s al impuesto de s o n * 
s i imt is , patü e l a ñ a eüouúmiea d s 
Í 8 9 D á 1900, ge s n s a n á p u b l i c a B U -
b a s t a , puf el s i s t e m a de pu jas & la 
l l a n a , para A| d ia 12 del c u f r i e u t e 
mea , y h o r a de las dii 'z de la m a ñ a -
n a , baju el t ipo y pl iego de eoudí" 
c ioues que se ha l la di; mani t iosto eo 
la Sof i fetar ia de esto A y u i i u m i e u t o ; 
a d v l f t i e n d o i jue s i no t u v i e s e efeeto 
esta pr impra s u b a s t a , se ce lebrará 
u n a s e g u n d a y ú l t i m a el dia 21 del 
a c t u a l , á la m i s m a hora q u e l a p r i -
m e r a ; admi t i éndose pnsturas q u e 
Cubran l a s dos t e r c e r a s par tes , 
folgos» de la R ibera 2 de M a y o 
•de 1 8 9 9 . — I I A l c a l d e , E u g e n i o P a -
laCio . 
p l i ego da eondícioDes se h a l l a de 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a de es te 
A y u n t a m i e n t o , 
I g ü e ñ a 29 de A b r i l da 1899 —El 
p r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e , F r a i i c i s c o 
G a r c í a . 
# # 
Q u e d a e x p u e s t o a l públ ico en la 
S e c r e t a r í a d e esto A y u u t a m í e t i t o 
por t é r m i n o de q u i n c e d ías , e l p a -
drón da cédulas pi -rsonales formado 
para el aflo económico p r ó x i m o de 
1899 á 1900, c o n el fin de oír las r e -
c l a m a c i o n e s que se p r e s e u t e n d e n -
tro do d icho píasío. 
I g i l e ñ a 29 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
p r imar T e n i e n t e A l c a l d e , F r a n c i s c o 
S a r c i a . 
T a m b i é n se a o uncía ha l l a rse ter -
m i n a d o y e x p u e s t o al públ ico por 
e c h o días el padrón de cédulas per -
s o n a l e s , así c o m o el p royecto del 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l de i ag fesoB 
y g a s t o s y la m a t r í c u l a de subs id io 
i n d u s t r i a l , formados para el e je rc í -
cía de 1899 á 1 9 0 0 , y las c u e n t a s 
m u n i c i p a l e s del e je rc ic io de 1897 á 
189K por el t é r m i n o de q u i n c e d ías; 
d u r a n t e c u y o s plazos pueden los 
•vecinos e x a m i n a r los e s p r e s a d o s do -
c u m e o t o s y h a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s 
que s e a n o p o r t u n a s . 
P u l g o s o de l a R i b e r a 12 de M a y o 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , E u g e n i o P a -
l a c i o . 
A l c a l d í a , e o n s l í l u c í o n á l d e 
C á s t r i l l o de los P o l m z a r e s 
No Habiéndose presentado a l a c t o 
de la d a s ficación y dec larac ión de 
so ldados , á pesar de haber s ido c i t a -
dos en debida forma los mozos S a n -
t iago Gonzá lez A l o n s o , hijo de M a -
n u e l y V a l e n t i n a , n a t u r a l de V a l d e -
v i e j a s , y A n t o n i o P a l m e r o T o r a l , 
h i jo de Me lchor y J o s e f a , n a t u r a l de 
M u r í a s , n ú m e r o s 2 y 10 del sorteo 
del r e e m p l a z o a c t u a l , la Corporación 
que pres ido , p r o m fo rmac ión de 
e x p e d i e n t e , les declaró pró fugos , 
condenándoles al pago de los g a s t o s 
de C a p t u r a y conducc ión . 
E n s u c o n s e c u e i c i n , y en c u m p l í -
mieuto da lo d ispuesto en el c a p i t u -
lo 11 d é l a ley de R e c l u t i u n i e n t o , se 
les c i ta por el presente pava que i n -
mediata mente se presenten au te e s -
ta A lca ld ía ó an te la Comisión m i s t a 
de U e c l u t a m i a n t o de es ta p r o v i n c i a , 
l i ogando á la v e z á todas las a u t o r i -
d a d e s , s u s a g e n t e s y G u a r d i a c i v i l 
procedan á la b u s c a , c a p t u r a y c o n -
ducción de los m e n c i o n a d o s s u j e t o s 
á disposición de la c i t ada Comis ión 
m i s t a . 
Cástr i l lo do los Po lvaznros 30 de 
Abr i l de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , T o m á s 
S a l v a d o r e s P u e n t e . 
A l c a l d í a cons t i t uc i onu l de 
I g ü e f i a 
E l d o m i n g o 28 do Mayo p r ó x i m o , 
y hora de diez á doce du la m a ñ a n a , 
por acuerdo del A_\ u n t a m i e n t o y 
J u n t a de asoc iados , tendrá l u g a r en 
la c a s a cous is to f iu l de es te M u n i c i -
pio la s u b a s t a públ ica del a r r iendo 
á venta libro de todas las e s p e c i e s 
s u j e t a s a l impues to dé c o n s u m o s 
durante el año da 1899 á 1900, bajo 
el t ipo de 10.646 pesetas 81 Cént i -
ínos á que a s c i e n d e n los cupos y r e -
c a r g c s . S i no h u b i e r a l ic i tadores q u e 
c u b r a n el t ipo, se celebrará s e g u n -
da s u b a s t a el s i g u i e n t e d o m i n g o , e n 
i g u a l e s h o r a s que la p r i m e r a . E l 
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o n a l de 
f í l l a m o r a t t e l 
P a r a el día 6 del p r ó x i m o M a y o , 
y h o r a de l a s diez de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r e n la Casa de A y u n t a -
m i e u t o , bajo la p r e s i d e n c i a del s e -
ñor A l c a l d e y de u n a Corníóo u o m » 
b?adá a l e fecto , la p r imera s u b a s t a 
de l a r r iendo á v e n t a l ibre de todos 
los d e r e c h o s que g r a v a n las e s p e -
c ies de c o n s u m o s , por el s i s t e m a dé 
p u j a s d la l l a n a , baju e l t ipo q u e 
impor tan los derechos del T e s o r o y 
r e c a r g o s a u t o r i z a d o s , para ei p r ó x i -
mo e i e r c i c i o de 1899 á 1900, y c o n 
a r reg lo a l p l iego de c o n d i c i o n e s q u e 
se h a l l a de mani f iesto en la S e c r e t a -
r í a de l m i s m o . S i ésta no t u v i e r e 
efecto por fa l ta do l i c i t a d o r e s , se c e -
lebrará o t r a s e g u n d a e l dia 16 de l 
m i s m o m e s , á i g u a l h o r a y c o n las 
fo rmal idades q u e la p n a e r a ; a d m i -
' t iendo posturas que c u b r a n las dos 
; t e rceras par tes del tipo seña lado , 
í L o s l i c i tadores deberán c o n s i g u a v 
i el h por 100 del tipo total a n t e s de 
i h a c e r p o s t u r a s . 
V i l l amora t i e l 24 de A b r i l de 1899. 
j — E l A l c a l d e , L e s m e s l iojo F e r n á u -
| d e z . 
j A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l áe 
\ L a s Omañas 
• E l A y u n t a m i e n t o q u e t e n g o e l 
\ honor de pres id i r , asoc iado de u u á 
J u n t a de i g u a l n ú m e r o de c o n t r i b u -
• y e n t e s , acordó proceder al a r r i e n d o 
á v e n t a l ibre de las e s p e c i e s de v i -
nos y a l c o h o l e s dest inados á la v e n -
ta públ ica en este Mun ic ip io en e l 
año económico de 1899 á 1900, bajo 
e l t ipo de 835 pesetas á q u e a s c i e n d e 
e l c u p o y r e c a r g o s . 
E l r e ñ í a t e tendrá l u g a r el d ia 21 
del c o r r i e n t e m e s , hora de las d iez á 
las once de la m a ñ a n a , en la c a s a 
c o n s i s t o r i a l de l A y u n t a m i e n t o , bajo 
el p l iego de c o n d i c i o n e s que se h a -
l la do mani f iesto en la S e c r e t a r i a 
del M u n i c i p i o . 
L o s q u e q u i e r a n tomar p a r t e e n 
é l t e n d r á n que deposi tar a n t e s de 
; h a c e r pos tura a l g u n a el 2 por 100 
, del impor te to ta l . 
• L a s O m a ñ a s 4 do Mayo de 1899. 
— E l A l c a l d e , J u a n A l v a r e z . 
Don L u c i o A b a d C u e r v o , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l del A y u n t a m i e n t o 
de S a u J u s t o de la V e g a . 
H a g o saber : Q u e el d ia 21 de esto 
propio m e s , y h o r a de las c u a t r o do 
la tarde , se ce lebrarán en la c a s a 
cons is to r ia l de este A y u n t a m i e n t o 
las s u b a s t a s , por pu jas a la l l a n a , de 
las e s p e c i e s do v i n o s , v i n a g r e s , 
a g u a r d i e n t e s , a l c o h o l e s y l i c o r e s , 
por el t ipo do 5 .332 pesetas 50 c é n -
t i m o s , y las c a r n e s f rescas y s a -
ladas por el de 2 .100 pese tas , i n -
c l u s o en e s t a s s u m a s I s del T e s a r a 
y r e c a r g o s m u n i c i p a l e s , s e g ú n m 
h a l l a d ispuesto en e l p l iego ae c o n -
d i c i o n e s q u e se h a l l a de m a n i f i e s t o 
eo la S e c r e t a r i a de e s t a A y u n t a -
, m i e n t o . L a g a r a n t í a para poder to -
; m a r p a n e en las m i s m a s es l a del 5 
! por 100 del t ipo seña lado , q u e c o n -
s i g n a r á en poder de la C o r p o r a c i ó n , 
¡ L o q u e se a n u n c i a al püol ioo p a -
ra q u e l legue á COuocíOiiento de los 
que q u i e r a n t o m a r par te en las m i s -
m a s . 
| S a n J u s t o do la V e g a 2 de M a y o 
'• de 1899 — L u c i o AbaU. 
; 0 . Pedro C a l v o y G a m i n a , J u e z d a 
i p r i m e r a l u s t a u c i a de L e ó n y s u 
j par t ido . 
i H a g o saber : Q u e p a r a e l d ía n u e v e 
de l p i o x i m u J u m o , a las o n c e de l a 
m a ñ a n a , se S a c a á p ú b l i c a s u b a s t a 
e n es te m i J u z g a d o la fiuCa s i -
g u i e n t e : 
Pesetas. 
de Mayo de 1899.—Pedro de Uzquia-
no.—Por mandado de su señoría, 
Manuel García Alvarez. 
U n a c a s a , s i t a e n e l C a s c o 
de Muus i l l a de l a s M u í a s , c a -
l le de los M e s o n e s , n ú m e r o 
üoCe: c o n s t a üo h u b i t a c i u n e s 
en bu p lan ta baja y a l t a , c u a -
dras y c u r r u l eu Uua s u p e r f i -
c i e , a u la a c i U a ü ü u ü , por h a -
ber veud iuu c u n a u t e r i o r i d a d 
a l p r e s t a m i s t a par te uei c o r r a l 
y c u a d r a s , que lu ldel i o c h e n -
ta y s .ete m e t r o s y c i u c u e u t a 
y c u a t r o c e n t í m e t r o s c u a d r a -
dos s u p e r f i c i a l e s , q u e n a e n 
Se tec ien tos doce u i e i r u s c i n -
c u e n t a j s e i s c e u t i u i e t r o s 
c u a d r a d o s l a c a s a hipo l e c u d u , 
y s u s l i ndes s o n : a i i r e n t e , c a -
l le ue los Mesones o c a r r e t e r u ; 
d e r e c h a , la parte v e n d i d a al 
Ü . E u g e n i o U u u z a l u z S a n g r a * 
d o i ; i z q u i e r d a , c a s a de d u ñ a 
A s u n u i o u F u e n e s P i u e d o , a d -
q u i r i d a por e s c r i t u r a de r e -
t i u v e n t a o t o r g a d a a s u favor 
por 1J. Mar iano t U r n a i ; t u s a -
ua e u dos m i l d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a pesetas , . 2 . 2 5 0 
L a c u a l se v e u d e c o m o de la p r o -
piedad de U . C l e u i e u l e f u e r t e s V a l -
d a u s o , v e c i u o de d i c h o M a u s i l l a , p a -
r a h a c e r p a g o de p i iuc ipa t y c o s t a s 
á 1). E u g e n i o ( i o n z a l e z S a n g r a d o r , 
v e c i n o de L e ó n , e u a u t o s e j e c u t i v o s 
que le p romov ió ; nu udmi t i cnüose 
postura q u e uo c u b r a l a s dos t e r c e -
ras par tes ue s u t a s a c i ó n , y q u e los 
l i c i tadores c o u s i g i i u r u u p r e v i a m e n t e 
un tes de la s u b a s t a p a r a tomar p a r - ' 
te eo e l l a e l d ,ez por c i e n t o de e x -
p resada tasación, a ten iéndose r e s -
pecto u t í tu los de propiedad á los 
que c u u s t n u ue a u t o s . 
Uado eu León ¡i t res de M a y o de 
m i l o c h o c i e n t o s u o v e u t a y n u e v e . -
Pedro C a l v o y C a m i n a . — P . S . M., 
E d u a r d o de N a v a . 
D. Pedro de U z q u i a n o y L ó p e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de es ta v i l l a 
de V a l e n c i a de 1). J u a n . 
H a g o saber : Q u e e l d i a 18 del a c -
t u a l , á las ouce de la m a f i a u á y en 
la s a l a de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
se ver i f i ca rá el sor teo de los s e i s 
m a y o r e s c o u t r i b u y e u t e s q u e h a n do 
c o n s t i t u i r la J u n t a de part ido á q u e 
se ref iere el a r t . 31 de la ley del J u -
rado. 
L o que so h a c e públ ico á los e f e c -
tos l e g a l e s . 
Dado en V a l e n c i a de D. J u a n á 3 
D . G e r a r d o Pardo y P rado , J u 6 z de 
i n s t r u c c i ó n de este part ido, 
H a g o s a b e r : Q u e el d ía ÜU del a c -
t u a l , á l a s OñCe de la muf iuua , t e n -
d r á l u g a r en la s a l a de a u d i e u c i a dé 
este j u z g a d o el sorteo para l a d é -
S g u a c i ó n de los c u a t r o m a y o r e s 
C o n t r i b u y e n t e s por te r r i tor ia l y dos 
pur i n d u s t r i a l , r es iden tes eu e s t a l o -
c a l i d a d , q u e h a n oe fo rmar par te dé 
la J u n t a do este part ido para la COQ-
feccióu de las l i s tas de J u r a d o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o en el a ñ o 
p r ó x i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a l públ ico á los 
efectos del a r t . 31 de. la r e s p e c t i v a 
l e y . 
Dado en V í l l a f r a n c a del B i a r z o á 
4 de M a y o de I S t í U . — U e r a r d o P a r -
d o . — t í l S e c r e t a r i o de g o n i e r u o , M a -
n u e l M i g u é l e z . 
D . A v e l i n o A l v a r e z O. y P é r e z , Jueí i 
de p r i m e r a i n s t u u c i a de A s t o i g a 
y s u par t ido . 
H a g o s a b e n Q u e e l d ía 20 del c o -
r r ien te m e s , y h u r a de las doce de l a 
m a ñ a n a , so p ruceuura eu la t a i a de 
a u d i e n c i a de es te J u z g a d o a l sor teo 
de los V o c a l e s q u e e u c o n c e p t o dé 
c u u t n b u y e u t e s h a n ue c o n s t i t u i r l a 
J u n t a de e s t e part ido e n c a r g a d a de 
l a fo rmac ión de l a s l i s tas de furadoS 
p a r a el a ñ o p r ó x i m o . 
L o q u e se h a c e pub l ico por medio 
de l p i e s e n t e e u c u m p l i m i e n t o d é l o 
q u e p r e v i e n e e l ai t. 31 de la i e r de 
20 de A b r i l de 1888. 
Dado eu A s t u r g a á 3 de Muyo de 
1 8 y 9 . — A v e l i n o .Alvarez C . y P é r e z . 
— E i , S e c r e t a r i o do g o ü i e r u o , José 
H. ue M i r a n d a . 
D . C e l e s t i n o N a v e d o A r e s , J u e z m u -
n i c i p a l del D is t r i to ue Val de S a n 
L u t e u z o . 
H a g o s a b e r : Q u e en V i r t u d de e x -
ped iento de a p r c u i o pai-a r e a l i z a r 
1» pese tas de m u l t a , 12 ue m a e m u l -
z a c i ó u a l poebiu de V a l ue S a u L o -
r e n z o , 10 de g a s t o s do per i t ac ión y 
Costas u n g i u a u a s i m p u e s t a s a f r a n -
c i s c o A r e s A r e s , v e c i n o de V a l d e s p i -
u u , por e n t r a d a de s u s g a n a d o s e u 
m o u t e ta l lar s i n a u t u n z u c i o u , se s a -
c a a p ú b l i c a s u b a s t a ta finca s i g u i e u * 
te, e m n a i g a d a a l m i s m o : 
T é r m i n o de V a l de á' t in Lv renzo 
U u a h u e r t a , a l soto p r a d e r a , de 
h a c e r t res c u a r t a i e s : Lmua U r i e u t e , 
c o n otra do M a n u e l S a u M.u-itu; Me-
diodía , t ierra de A u t u n i u i 'Yuue; P o -
n i e n t e , h u e r t a de T e r e s a S a n M a r -
t i n , y N o r t e , c a m i n o ; t asada eu 250 
p e s e t a s . 
C u y a s u b a s t a t e n d r á l u g a r e l d ia 
20 de Mayo p r ó x i m o , a l a s dos de la 
ta rde , eu la s a l a de a u d i e n c i a de e s -
te J u z g a d o , uo a d m i t i é n d o s e p o s t u -
ras que uo c u b r a n las dos t e r c e r a s 
par tes d e l j u s t i p r c c i o y s m c o n s i g n a r 
p r e v i a m e u t e e l 10 por 1UU del m i s -
m o ; eu teud ieudose q u e se c a r e c e de 
t í t u l o s , pero se of rece h a c e r c u a n t o 
e l r e m a t a n t e i n t e r e s e . 
V a l ue S a n L o r e n z o 26 de A b r i l 
de 1 8 9 9 . - " C e l e s t i u o N a v e d o . — P o r 
s u m a u d a d o : J u a n de l a C r u z B l a n c o , 
S e c r e t a r i o . 
• i I 
I i 
m m m 
A : i4 ' ; ;<f. í%!, i i . ! 
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A D V É l R T B f i J O I A 
L a s a l te rac iones o c u r r i d a s en la presente re lac ión fueron p r o d u c i d a s 
en v i r tud do haber sido e j í m í n a d a la e s c u e l a de V i i lk faQe, y haber r e n u n -
eiado l a s de O i m a u e s de l T e j a r , B e r n u e e e s y M a t a l a m i l a l a s Maes t ras p r o -
p u e s t a s . 
L a s M a e s t r a s e x p r e s a d a s , en c u m p l i m i e n t o de lo d ispuesto en el a r t . 31 
del R e g l a m e n t o d a 11 de D i c i e m b r e d» 1896, deberán tomaf posesión de 
s u dest ino d e n t r o de los t re inta días s i g u i e n t e s al en que a p a r e z c a inser to 
este a n u n c i o en el BOLSTÍN oPiCtAL de la p r o v i n c i a r e s p e c t i v a . 
L o s A l c a l d e s , t r a n s c u r r i d o d ieho t é r m i n o , C u m u m c a r á u á es to C e n t r o , 
s e p a r a d a m e n t e , la f e c h a en que las i n t e r e s a d a s se poses ionen del c a r g o , y 
á medio de re lac ión l a s que no lo hub ieran v e r i f i c a lo , para h a c e r n u e v o 
n o m b r a m i e n t o en f ivor del a s p i r a n t e que le c o r r e s p o n d a . 
Ov iedo 25 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E s Copia: E l R e c t o r , Í V l i x dé A r a m b u m . 
D. José D u c h a J i m é n e z , p r imer T e -
n ien te del s e g u n d o Bata l lón del 
R e g i m i e n t o L funter ia de la C o n s -
t i t u c i ó n , n ú m . 2 9 , y J u e z i n s t r u c 
tur de l e x p e d i e n t e ins t ru ido c o n -
t ra el Soldado de este R e g i m i e n t o 
E c r i q u e Cañedo G o n z á l e z , de ot 
den del S r . C o r o i el del m i s m o por 
s u falta de concent rac ión d i s p u e s -
ta por R e a l orden de 19 de O e t u -
bre ú l t i m o . (JD. 0 . n ú m . '¿33 ) 
Por la presente requis i tor ia c : to , 
l lamo y e m p l : zo a l s o l l a d o de este 
R e g i m i e n t o , E n r i q u e Cañedo G o n -
z á l e z , h j o de Anton io y de D o m i ñ -
, g a , n a t u r a l de Va l l e de F i i ol lodo, 
parroquia do F i i n d l e d o . p r o v i n c i a do 
L e ó n , a v e c i n d a d o en Madr id , j u z g a -
do de pr imera i u s t a n c i a del H o s p i -
c i o ; nació c » '.'6 de Mutzo de 1ÍS(59, 
de oficio h e r r e r o ; c u y a s seüas son 
las s 'ga i ieutes; pelo c a s t a ñ o , c e j a s al 
pelo, ojos g a r z o s , n a r i z r e g u l a r , bar -
ba r e g u l a r , boca r e g u l a r , color s a -
no , f rente espaciosa ' , airo m a r c i a l , 
pura q u e en e l t é r m i n o de t re in ta 
d ías , con tados desde la publ 'Cación 
de esta requ is i to r ia en la Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de la p í o ' 
c i a d o L e ó n , por s e r do d i c h a provin 
c i a el referido i n d i v i d u o , s e presen 
te en esta p laza y á mi disposición 
p a r a responder á los c a r g o s que lo 
resu l tan en el e x p e d i e n t e q u e de or -
den de l S f . C o r o n e l del R e g i m i e n t o 
se le s i g n e por su falta d e c o n e c u t r a -
Ción d i s p u e s t a por Rea l orden de 19 
deOctu t i re ú l t i m o . O . u ú m . 223 . ) 
B a j o aporcib i tn ieuto q u e si no C o m -
parec iese será dec la rado rebe lde , p a -
rándole el per ju ic io á q u e h a y a l u -
g a r . 
A su v e z , eu nombro do S . M. el 
R e y (Q. D. G . ) . e x h o r t o y requiero 
á todas las au to r idades , tauto c i v i l e s 
como mi l i t a res y de pol ic ia j u d i c i a l , 
p a r a que p r a c t ' q u e n a c t i v a s d i l igen -
c i a s en busca de l referido soldado 
E n r i q u e Cañedo G o n z á l e z , y c a s o 
de ser habido lo r e m i t a n eu c l a s e 
de p i c s o al c u a r t e l de este pueblo y 
á m i d isposic ión; p u e s a s i lo t e n g o 
acordado e n d i l i g e n c i a de este d i a . 
Dada eu A l s a s u a á 2 2 de A b r i l de 
¡ 8 9 9 . — - E l p r i m e r T e n i e n t e , J u e z i n s -
t ruc tor , José D u c h a . 
D. F u l g e n c i o F e r n á n d e z Morante , 
C o m a n d a n t e del sp<rundo Bata l lón 
del R e g i m i e n t o L fanter ia de C a n -
t a b r i a , n ú n. 3 9 , y J u e z i n s t r u c t o r 
del m i s m o . 
Pur la presente requis i tor ia l l a -
m o , c i t o y e m p l a z o á Nen.es io V i -
l l adángos F e r n á n d e z hi jo de José 
y E l u d í a , n a t u r a l de B e n n z u l v e , 
A y u n t a m i e n t o de Ardón p r o v i n c i a 
de L e ó n , d e estado so l tero , de 27 
anos de e d a d , de oficio j o r n a l e r o ; 
c u y a s señas persona les son las s i -
g u i e n t e s : pelo cas taño , c e j a s al p e -
lo, ojos pardos , nar i z r e g u l a r , barba 
poblada, boca r e g u l a r , para q u e e n 
el prec iso t é r m i n o de U e i n t a d ías , 
c o n t a d o s desde la publinncióu (le e s -
ta requ is i to r ia en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la prov iuui» de León , se p r e s e n -
te eu la c indade la de esta plaza p a r a 
responder á los c a r g o s que le r e s u l -
tan eu el e x p e d i e n t e que c o n t r a e l 
mismo m e hal lo i u s t r u y e c d o por s u 
fal ta g r a v o do pr imera deserción; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de q u e sí no 
c o m p a r e c e en ei c i tado p'azo será 
derá dec la rado rebelde, parándolo los 
per ju ic ios á q u e hubiere l u g a r . 
A la v e z , en nombre de S M. e; 
R e y (Q D tí.), exhor to y requiero ¡i 
todas l a s au to r idades , tai .to c i v i l e s 
como m i l i t a r e s y do pnlicia j u d i c i a l , 
pora que prac t iquen a c t i v a s d i l - g e n -
c i a s en busca del referido soldado 
Nemes io V i l l a d a n g n s Fer i i ámlez . y 
caso de s e r h .bido lo remi tan en c a -
l idad de preso , c o n las s e g u r i d a d e s 
deb idas , á la c i u d a d e l , de esta p l a z , 
y á mi disposición, pues asi lo \enp<¡ 
acordado en d i l i g e n c i a de esto dia . 
Dada en P a m p l o n a á IK de Abri l 
de 1899. — F u ' g e n C i o F e r n á n d e z . 
ANDÑOIOS PAKTIUITLAKKS 
P A S T O S 
S e a r r i e n d a n los de la dehesa de 
B e l v i s , t é r m i n o do Vil laí 'er, y los de! 
monte de Va lde l i ipueveu , t é r m l m ' 
de F u e n t e s de R o p e l , p r o v i n c i a s de 
L e ó n y Z a m o r a . E l p l iego de c o n d i -
c i o n e s se h a l l a eb l a c a s a de la de-
hesa de B e l v i s , y en la de D. Mntiue. 
Sáenz Miera e n V a l e n c i a de D. l w -
Imprenta dé 'á Dipútációa provincial 
